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a) Clarke, Gill (2006) Evelyn Dunbar: War and Country. Sansom and Company Ltd. Bristol.
ジル・クラーク Gill Clarkeによる『エブリン・ダンバー：戦争と国土 Evelyn Dunbar: War and
Country.』（2006）は、エブリン・ダンバーの生誕100周年に刊行されたダンバーについてのはじ
めての本格的な伝記であり、英国人女性画家エブリン・ダンバー研究の嚆矢である。副題「戦
争と国土 War and Country」が示すように、ダンバーは、第二次世界大戦中の自らの祖国英国の
国土の姿を巧みな画力で鮮やかに描きとった人物としてクラークは捉えている。この方面のダ
ンバーの顕著な業績は、1940年３月以降1945年の終戦まで、英国情報省Ministry of Information
の戦争芸術家諮問委員会 the War Artists Advisory Committee（WAAC）との断続的な契約によっ
て給与を支給された公式戦争画家 Official War Artistとして、銃後 Home Frontの英国民の生活
について描いた合計40点の作品に結晶している。第二次世界大戦中の英国では、多くの女性が
看護師として働いた。また、農村では働き盛りの男性の農業従事者が戦地に赴いて不在の間の





女性農耕部隊 The Women’s Land Armyの活動であった。クラークは、ダンバーの伝記を著した
のと同じ年に女性農耕部隊についての論文





戦時の英国農業 The front line of freedom:
British farming in the Second World War. (The
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図１ Brian Short; Charles Watkins and John
Martin Eds. (2006) The front line of
freedom: British farming in the Second
World War. (The Agricultural History
Review Supplement Series 4) British




線で戦うヒーローとしてたたえて鼓舞する愛国的な演説 ‘We rely on the farmers. We depend on
the efforts they put forth in the fields of Britain... Today the farms of Britain are the front line of freedom’
の言葉から引用されている。
筆者が、ダンバーに関心を持ったきっかけは、この戦時の英国の農業についての論文集の表













Early Years: the Royal College of Art and the developing artist、ブロックリー学校の壁画制作：愛の
なせる働き The Brockley Murals: A Labour of Love、描かれた田舎とガーデンのある生活：親密な
関係 Country and Garden Life Illustrated: an intimate relationship、戦争画家：第二次世界大戦中の銃
後を記録するWar Artist: Recording the Home Front in the Second World War、後年：ブレッチェリー
壁画制作 Later Years: the Bletchley Murals、結語 Coda」となっており、クラークはダンバーの戦
争画家としての芸術活動以外の多面的な彼女の人生の側面を見渡している。
クラークは、ダンバーの伝記を2006年に完成させたのち、女性農耕部隊についての研究をさ
らに深化させて、その集大成の著作『女性農耕部隊 The Women’s Land Army: A Portrait.』を2008
年に刊行した。
b) Llewellyn, Sacha & Liss, Paul (2015) Evelyn Dunbar: the Lost Works. Pallant House Gallery.
美術館学芸員 Sacha Llewellynと美術ディーラー Paul Lissによる『エブリン・ダンバー：失わ





舞台に開催された時、ダンバーの新ロマン主義的な作品 Autumn and the Poet（1960）がダンバー
の関係者から持ち込まれた。テレビでは、プレゼンターの絵画専門家で画廊主 Rupert Maasが








この企画展カタログによると展示の構成は、「初期作品と家族の肖像 Early Work & Family
Portraits、ブロックリー学校の壁画 The Brockley Murals、ガーデンと風景 Gardens & Landscape、
『ガーデナーの選択』の挿絵 Gardener’s Choice、『ガーデナー日記1938年版』の挿絵に関連する
絵画 Gardener’s Diary 1938 & Related Paintings、子どもの店と商業的デザイン The Children’s
Shop & Commercial Design、戦時の作品Wartime、戦後の作品 Post War、スケッチブックとエフェ
メラ Sketchbooks & Ephemera」である。彼女の作品には、戦時の公式戦争画家として銃後の活
動を描いた絵画だけではなく、生涯を通してガーデニングに関連した作品が多く見られたこと
に特徴がある。
c) Campbell-Howes, Christopher (2016) Evelyn Dunbar: A Life in Painting. Romarin





きる：「１ 序章：エブリン叔母 Introduction: Aunt Evelyn，２ 初期 Early Years (1906-1933)，３
ブロックリー学校の壁画制作時代 The Brockley Murals (1933-36)，４ 親愛なるチャス Dear
Chas, (1933-38)，５ ガーデンとガーデニング Gardens and Gardening (1936-1938)，６ 時をつく
る Making Time (1938-40)，７ 戦争画家第１期 War Artist (1) (1940-42)，８ 結婚の幕間
Matrimonial Interlude (1942)，９ 戦争画家第２期War Artist (2) (1943-45)，10 戦後のアレゴリー
の作品時代 Post-War Allegory (1945-50)，11 同等に風景を愛しかつ描いた人生 A Landscape
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せて、ガーデニングの思想と実践の展開について
研究してきた（Tachibana 2000; 2004; 2010; 2014;

















（Daniels and Nash 2004）に焦点を当てる。筆者は、Daniels and Nashの提唱による地理学の中心
的な関心のひとつである空間や場所、風景などに焦点を当てたライフヒストリーの研究を行っ
てきた（Tachibana 2000; 2004; 2010; 2014; 橘 2006, 2008; 2009, 2010; 2012; 2013; 2015; 2016;
星・橘 2011など）。本研究はその延長に位置するライフヒストリー／ライフジオグラフィーの
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図２ Evelyn Dunbar and Cyril Mahoney
(1937) Gardeners’ Choice. George
Routledge & Sons LTD. 初版タイト
ルページのエブリン・ダンバーによるイ
ラスト
国戦争博物館 Imperial War Museum所蔵の戦争芸術家アーカイブWar Artists Archive（Imperial
War Museum, London）にある、エブリン・ダンバーについてのファイル Evelyn Dunbar
ART/WA2/03/074である。第二次世界大戦中の英国情報省Ministry of Informationの戦争芸術家
諮問委員会 the War Artists Advisory Committee（WAAC）がまとめたエブリン・ダンバーの短い










チュア画家である。Born December 18th 1906, at Reading Berks. Father in business- a native of
Morayshire, Scotland. Mother a native of Yorkshire- an enthusiastic and gifted amateur painter.」
（Biography File GP46/34, War Artists Archive, Imperial War Museum, London）と、エブリンの出自
を説明することから伝記ファイルが始まる。
伝記ファイルには明記されていないが、父親ウィリアムのビジネスは具体的には、服地屋・













援して、最終的には、1946年にエブリンに遺産を贈った。（Llewellyn & Liss 2015; Campbell-
Howes 2016）
父親は、ビジネスを効果的に拡大していった。「一家は、最初にボーンマスに移り、次にケン
ト州に移り、最後に1913年にロチェスターに落ち着いた。Family moved to Bournemouth, then to
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Kent, finally settling in Rochester in 1913.」（Biography File GP46/34, War Artists Archive, Imperial
War Museum, London）
「ロチェスター女子グラマースクールに1914年から1925年まで通学した。幼少時から多くの
時間、絵を描いて過ごした。Began school at Rochester Girls’ Grammar School in 1914. Attended
there till 1925. Spent much time drawing and painting from earliest memory.」（Biography File GP46/34,
War Artists Archive, Imperial War Museum, London）家庭では、アマチュア画家の母親とともに絵
を描き、エブリンは Royal Drawing Society competitionなどのコンクールに出品して賞（a Kent
County Scholarship to Rochester Grammar School for Girls）を受けた。母とともにエブリンは地元





General Schools and Matric in 1923. Spent a year at home after leaving school. Given a room as a studio
and began painting. Also did a child’s book for Dean’s, publishers. Then went to Rochester Art School
for a while.」（Biography File GP46/34, War Artists Archive, Imperial War Museum, London）この頃、
家族に転機があった。父親のビジネスは成功をおさめ、1924年にロチェスターの Strood地区に






続ける模索の時期でもあった。（Llewellyn & Liss 2015; Campbell-Howes 2016）
「1926年には、ロンドンに毎日通学し、ロイヤルドローイングソサエティに１学期通い、次に
チェルシーポリテクニークに通い、またロチェスター美術学校にフルタイムで２学期通った。
そこでようやくロイヤルカレッジオブアートへ入学するように勧められた。In 1926 went to
London daily for a term to the Royal Drawing Society, then to Chelsea Polytechnic, then back to
Rochester Art School, full time, for about 2 terms. Advised to go to the Royal College of Art.」
（Biography File GP46/34, War Artists Archive, Imperial War Museum, London）
「1928年に初めて海外に出かけた。ドイツとオランダに数カ月の旅であった。Went abroad
for the first time in 1928- to Germany and Holland for a few months.」（Biography File GP46/34, War
Artists Archive, Imperial War Museum, London）伝記ファイルには明記されていないが、Llewellyn
& Lissの年譜によると、おそらくエブリンはドイツ人の男性の文通相手に会いにドイツへ行っ
たが、そこでトラウマになるような手痛い経験をしたのであろうと推測している。その後、彼
女はドイツに関することは良いようには言わなくなったという。（Llewellyn & Liss 2015;
英国人女性画家エブリン・ダンバーの描いた戦時のガーデニングとジェンダーをめぐる文化地理学
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Campbell-Howes 2016）
「ケント州奨学金を得てロンドンのロイヤルカレッジオブアート（R.C.A.）へ1929年に入学
した。そこに1933年まで在籍した。Awarded a Kent Scholarship to R.C.A. London, and began
attendance there in 1929. There till 1933.」（Biography File GP46/34, War Artists Archive, Imperial War
Museum, London）エブリンは、ようやく彼女の才能を活かすことのできる名門美術大学ロイヤ
ルカレッジオブアート（R.C.A.）で活躍の場を得た。彼女は23歳になっていた。（Llewellyn &






とを学んで収穫を得た。In 1930 lived at Hampstead with Professor A. Gwynne-Jones and his Mother.
Enjoyed the library and introduction to painting and painters. In 1932, 4th year at R.C.A. was sent to
Brockley School, S.E., to paint some large murals under the direction of Cyril Mahoney, who taught at
the College. Spent a fruitful 3 years there, and learned a great deal about painting.」（Biography File










finished at Brockley, and thereafter spent a year writing and illustrating a book called Gardeners’ Choice,
in collaboration with C. Mahoney. In 1938 organised an exhibition of contemporary painting in
Rochester, and had ideas of starting a small permanent Gallery, but the crisis conditions seemed to make
the venture unsuccessfull and it was abandoned.」（Biography File GP46/34, War Artists Archive,





翼で、無神論者であった。（Llewellyn & Liss 2015; Campbell-Howes 2016）






近くにある Sparsholt Farm Instituteへ行った。彼女はこの場所を非常に興味深く思った。そこ
の農業指導者のMichael Greenhillに会って、農場についての道具の解説本 A Book of Farmcraft
を共同で執筆する計画となった。この計画は Longman Green and Co.出版社に受け入れられ、
その本は1941年に刊行された。At the outbreak of war in 1939 conditions for artists looked black, so
helped in a sister’s shop for six months, sewing wool and broidery silk etc. In 1940 commissioned by the
Artists’ Advisory Committee to paint women’s war activeties including Land Army. In the summer of
that year went to Sparsholt Farm Institute, near Winchester to get material for W.L.A. pictures. Found
this place very interesting. Met Michael Greenhill, instructor there, and planed to collaborate in a Book of
Farmcraft. This plan was accepted by Longman Green and Co., and the book was carried out in 1941.」




1941 commissioned by Ministry of Information again to paint nursing subjects, and spent sometimes at
St. Thomas’s Hospital evacuated to Pysford, Surrey, collecting material. Began a large composite picture,
and completed it in October 1942.」（Biography File GP46/34, War Artists Archive, Imperial War
Museum, London）
英国人女性画家エブリン・ダンバーの描いた戦時のガーデニングとジェンダーをめぐる文化地理学
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図３ Michael Greenhill & Evelyn Dunbar
(1942) A Book of Farmcraft.
Longman Green and Co. の表紙
図４ Michael Greenhill & Evelyn Dunbar (1942) A Book
of Farmcraft. Longman Green and Co. より搾乳の正
しい位置（左）と誤った位置（右）の図解
「1942年８月に空軍の航空士の Roger Folley と結婚した。In August 1942 married to Flying
Officer Roger Folley, R.A.F.V.R.」（Biography File GP46/34, War Artists Archive, Imperial War
Museum, London）ここでエブリンについての戦争芸術家諮問委員会 WAACの Biography File
GP46/34は終わっている。
エブリンがロジャー・フォリー Roger Folleyと出会ったのは、彼女が女性農耕部隊について
の絵画の素材を探求しに行った Sparsholt Farm Instituteであった。フォリーは、そこで農業経済
学者 agricultural economistとして働いていた。フォリーは、戦時中は、空軍の偵察パイロットと
して従軍していた。（Llewellyn & Liss 2015; Campbell-Howes 2016）
戦後、空軍から復員したフォリーは、エブリンとともにウォリックシャーの Long Compton
に新居を構える。1947年にフォリーがオックスフォードの University Agricultural Research
Instituteに就職するのにともない、彼らはオックスフォードに近い Enstonに移る。オックス
フォードでは、エブリンもアレゴリーについての連作など絵画制作に専念しながらパートタイ
ムで教職にも就く充実した時代であった。（Llewellyn & Liss 2015; Campbell-Howes 2016）
1950年にフォリーは、ケント州のワイカレッジの農業経済学部 the Agricultural Economics
Department of Wye Collegeに就職する。その後、ワイの近くに居を移す。このころ、エブリンは、
ケントのアシュフォードに同様な信仰グループを見つけ親交を深めたことから、彼女のクリス
チャン・サイエンスの信仰は強化された。1953年に、エブリンはワイカレッジで、小さな個展
を開催した。1957年に、夫妻はノースダウンズ North Downsのステープル・ファーム Staple
Farmと名付けられたファームハウスに転居した。1960年５月12日にエブリンは、夫と一緒に
庭でえんどう豆の支柱を集めている時に、突然、倒れて、亡くなった。彼女は53歳の時であっ







企画展が行われた（Llewellyn & Liss 2015）。
Ⅲ．公式戦争画家エブリン・ダンバーと女性農耕部隊（Women’s Land Army）
ⅰ）公式戦争画家として女性農耕部隊を描く














搾乳の練習する女性隊員を描いた Milking Practice with Artificial Udders（Oil on canvas 61×
76cm）、酪農の訓練の作業場を描いた Women’s Land Army Daily Training（Oil on canvas 51×
76cm）など。さらに、先に紹介した A Book of Farmcraft（1942）は、女性農耕部隊の訓練所




業を描いた Potato Sorting, Berwick（Oil on canvas 30× 75cm）、1944年の牧歌的な風景とし
てリンゴの果樹の剪定に勤しむ女性隊員たちを描いた作品 A 1944 Pastoral: Land Girls
Pruning at East Malling（Oil on canvas 61× 76cm）など
c）宿舎で生活する女性農耕部隊に関する画題：女性農耕部隊の宿舎の食堂の列を描いた
Women’s Land Army Hostel（Oil on canvas 22.5× 22.5cm）、宿舎の部屋で就寝の準備をする
女性隊員たちの光景を描いた Land Army Girls going to Bed（Oil on canvas 51× 76cm）など
以上のように、ダンバーは、 a）農業技術のトレーニング、 b）野外での実地の農作業、 c）
作業を終えた後の宿舎での生活と、女性農耕部隊の女性隊員の当時の生活を丁寧に絵画に描き
記録した。
戦時の農村落の代替労働力である女性農耕部隊Women’s Land Armyは、軍隊 Armyと同様な
組織の形態で運営され、都市部からも女性農耕部隊員をリクルートした。女性農耕部隊に入隊
が許可されたものには、オーバーオール２着、帽子、ズボン、レギンズ、ジャージ、厚底の靴、
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図５ Evelyn Dunbar (1906-1960) A Land Girl and the Bail Bull 1945 (Oil paint on canvas 91.4 ×





する A Land Girl and the Bail Bullである。これは、先の分類では、 b）フィールドで農作業する
女性農耕部隊に関する画題に含まれる。
ⅱ）A Land Girl and the Bail Bull（1945）を鑑賞する




が制作した美術作品の傑作を年代順に展示する ‘Walk through British Art’ と題する常設展示を






Land Girl and the Bail Bull（1945）は、二部屋連なる「1940年代の部屋（Room 1940）」に常設展
示されている。筆者が訪れた2017年夏には、A Land Girl and the Bail Bullは、南北方向に二部屋





ジェ Pelagos 1946が展示されている。美術館ではダンバーの A Land Girl and the Bail Bullについ
て次のような解説が掲示されている：
Dunbar was established as a mural painter, working at Brockley School in Kent, before she was
appointed an Official War Artist in 1940. She was commissioned to record the ‘Land Army’ at
work. This picture, she said, was ‘painted at Strood towards the end of the war, about 1944-5. It is
an imaginative painting of a Land Girl’s work with an outdoor dairy herd on the Hampshire
Downs. The bail is the moveable shed where the milking is done.’ The bull is enclosed within it.
(Tate Britain Gallery label September 2016)
この展示解説の内容は、Ⅰ章の a）で紹介した先行研究であるクラークによるダンバーの伝記
の記述に依拠している（Clarke 2006: 129-131）。また、クラークによるダンバーの伝記の表紙に
















トラリアの農業用語で、牛や馬の可動式の木製の端綱 a movable wooden halterを意味するとい
う。それは搾乳するときに用いられたため、車輪のついた搾乳のためのポンプのある移動車
the wheeled shed housing the milking pump engines も含める用語に転じたと記されている
（Llewellyn & Liss 2015: 139）。
戦中に女性農耕部隊の訓練も行った研究機関 Sparsholt Farm Instituteに、当時、勤めていた農
英国人女性画家エブリン・ダンバーの描いた戦時のガーデニングとジェンダーをめぐる文化地理学

















It is an imaginative painting of a Land Girl’s work with an outdoor dairy herd on the Hampshire
Downs. The bail is the movable shed where the milking is done. Soon after dawn in the early
summer the girl has to catch and tether the bull: she entices him with a bucket of fodder and hides
the chain behind her, ready to snap on the ring in his nose as soon as it is within her reach – a























Margaret Garlakeは、『新しい芸術と新しい世界：戦後社会における英国の芸術 New Art New

























はじめは、「自分で食べる食糧を育てよう Grow your own food」という言葉が使われ宣伝された
が、次第に「Dig for Victory＝勝利のために土を耕そう」という意味の愛国的なスローガンが多
英国人女性画家エブリン・ダンバーの描いた戦時のガーデニングとジェンダーをめぐる文化地理学























まで）が Dig for Victoryキャンペーンを遂行す
る上で、大きな役割を果たした。戦時を通じで










すすめる Dig for Victory キャンペーンが行わ
れ、それ以降、女性とガーデニングの関係性が刷新された。
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図７ 女性農耕部隊のリクルートのためのポス
ターの図像 Clive Uptton: For a healthy,
happy job- join the Women’s land army.
British Poster, Second World War,
Imperial War Museum (Art. IWM PST
6078)
図６ Dig for Victory のキャンペーンのポスター
の 図 像 Unknown: Dig for Victory
(1941) British Poster, Second World
War, Imperial War Museum (Art. IWM
PST 0059) (Richard Slocombe
(2015) British Posters of the Second































たとえば、第二次世界大戦後の1945年10月英国の非政府組織の Economic Leagueから Going
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